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お薦めの本 「実践 電話カウンセリング いのちの電話の現場から」 
マネジメント総合学科 佐宗 直樹 
 




















































































































☆日経テレコン 21 はパスワード認証制なのでカウンターで申し込みをしてください。 

















































図書館の閲覧室が 4、5、6、9 階に増設されます。 
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今月のオススメ図書 
○ 科学者と数学者が頭をかかえる8つの難問 / A・K・デュードニー著 ・ 小野木明恵訳 
青土社 3階開架 420.4//D67 
○ 子どもが減って何が悪いか! / 赤川学著 
筑摩書房  シラバスコーナ (ー３階） 334.31//A29//松本(康) 
○ 戦争の経済学 / ポール・ポースト著 ・ 山形浩生訳 
バジリコ  ３階開架 393.7//P76 
○ 一粒の柿の種 : サイエンスコミュニケーションの広がり / 渡辺政隆著 
岩波書店 ３階開架 404//W46 
シラバスルームの本も続々入荷しています。授業に、レポートにぜひ活用してください。 
